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Vaïssac – Mirande 2
Aide à la préparation de publication (2015)
Mathieu Langlais
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Bordeaux
1 Dans  le  cadre  de  l’aide  à  la  préparation  de  la  publication  des  travaux  de  terrain
effectués en 2014 (BSR 2014), plusieurs travaux ont été réalisés. En 2015, il a été décidé
de  géoréférencer  le  locus  MIR 2  de  l’opération  2014  (X. Muth  et  F. Lacrampe-
Cuyaubère), situé sur la parcelle 0A 205 à Vaïssac. Les mesures de géolocalisation ont
été effectuées grâce à un récepteur GNSS bifréquence (L1/L2),  au droit  de ces deux
stations. La détermination des stations a été effectuée au GPS différentiel statique post-
traité. Les coordonnées du site dans le système de projection national Lambert 93/NGF-
IGN69 sont 588582,804 m et  6331471,388 m et  101,126 m. L’étude pétroarchéologique
des silex a été réalisée par G. Constants (doctorant à TRACES) en collaboration avec
P. Chalard. Ces résultats seront intégrés à la publication (Langlais et al. soumis).  Des
dessins  lithiques ont  été  effectués  par  C. Fat Cheung.  L’article  monographique a  été
déposé à la revue Paléo. Il devrait être publié en 2016.
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Fig. 1 – Exemples de raclettes badegouliennes de Mirande 2
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